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ними показниками. Цей зв’язок є двостороннім, тобто інфляційні
процеси можуть бути як причиною змін в макроекономічній си-
туації в країні, так і наслідком цих змін. Аналіз тенденцій розвит-
ку даних показників свідчить, що впродовж 2000—2007 рр. існу-
вали стійкі тенденції у розвитку таких показників, як сукупна
грошова маса, готівкові кошти в обігу, коефіцієнт монетизації,
коефіцієнт депонування, коефіцієнт резервування, ВВП, швид-
кість обігу грошей тощо. Ситуація в Україні кардинально зміни-
лась у 2008 р., через вплив на банківську систему світової фінан-
сово-економічної кризи, яка негативно відобразилась на реаль-
ному секторі економіки та спричинила структурні зміни макро-
економічних показників у бік їх погіршення як на монетарному
ринку, так і економічному в цілому.
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ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
У ВИРІШЕННІ БАНКІВСЬКОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ
Істотним фактором активізації інвестиційних процесів у бан-
ківській сфері являється ефективний механізм урегулювання не-
спроможності банків, який об’єднує оздоровчий та ліквідаційний
інструментарій. У випадку виникнення банківських проблем
пріоритет, безумовно, належить санації, яка потенційно гарантує
вищий рівень захисту прав кредиторів і, як правило, власників
банків. Як наслідок, переважна більшість досліджень, присвяче-
них роботі з проблемними банками, стосується їх фінансового
оздоровлення.
На нашу думку, в ринкових умовах господарювання санація та
ліквідація банків мають співіснувати та синхронно розвиватися,
доповнюючи одна одну. Санація в жодному випадку не може та не
повинна підміняти ліквідацію нежиттєздатних установ. Зарубіж-
ний (Латвія, Малайзія, Росія, Таїланд) і вітчизняний досвід пере-
конує, що необґрунтоване та штучне підтримання діяльності таких
установ збільшує кризовий потенціал банківської системи в май-
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бутньому. Тому на будь-якій стадії фінансового оздоровлення до-
речно приймати (хоч і непопулярне) рішення про ліквідацію бан-
ків, якщо з’ясовано неможливість відновлення їх діяльності.
Отже, якщо на практиці фінансове оздоровлення банків не
можливе або неефективне через високу витратність, необхідно
розпочинати ліквідаційну процедуру. Очевидно, що ліквідація
банків (особливо в умовах кризи) супроводжується низкою нега-
тивних соціально-економічних наслідків. Одним із способів мі-
німізації дестабілізуючого впливу ліквідації на банківську систе-
му є забезпечення надійного захисту прав кредиторів, що дозво-
ляє в певній мірі зняти соціальну напругу та попередити розвиток
кризових явищ.
На жаль, сьогодні в Україні ліквідаційна процедура характе-
ризується низькою прозорістю й ефективністю. Ліквідація часто
стає прибутковим бізнесом для окремих зацікавлених осіб [1],
насамперед, (як це не парадоксально) для власників банків, а ін-
коли — ліквідаторів. У певній мірі така ситуація склалася історич-
но й пов’язана з недосконалістю нормативно-правових актів у
сфері неспроможності банків.
Згідно з чинним законодавством рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію приймає Національний банк
України, після чого призначає ліквідатора, як правило, незалеж-
ного сертифікованого експерта — фізичну особу. Незважаючи на
значну кількість ліквідованих банків, досвід проведення такої
процедури в Україні ще незначний і неузагальнений. Ефектив-
ність ліквідаційної процедури не завжди задовольняє вимоги На-
ціонального банку України та кредиторів, оскільки в діяльності
ліквідаторів часто мають місце суттєві недоліки та зловживання
[2, с. 11; 3, с. 25].
Тому ми вважаємо, що функцію ліквідатора банків доцільно
покласти на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд), що
допоможе вирішити існуючі проблеми в ході ліквідації банків, іс-
тотно підвищивши її ефективність. Власне, в Річному звіті про ді-
яльність банківського нагляду України в 2007 році Національний
банк України задекларував свій намір сприяти поступовій передачі
функцій тимчасового адміністратора та ліквідатора Фонду.
Фонд потенційно наділений значно ширшими можливостями
в цій сфері порівняно з незалежними експертами — фізичними
особами, мотивація й інструментарій яких не відповідають пуб-
лічному характеру здійснення ліквідаційної процедури й обсягу
та складності роботи, пов’язаними з нею. Такий крок створить
передумови для здійснення оперативної та прозорої ліквідації
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банків, а отже, підвищить рівень довіри в суспільстві до банківсь-
кої системи, в тому числі завдяки прискоренню виплати відшко-
дувань вкладникам за рахунок коштів Фонду. Крім того, акуму-
ляція Фондом досвіду ліквідації банків сприятиме постійному
вдосконаленню цієї процедури, зокрема завдяки розробці ком-
плексної системи моніторингу та контролю за ліквідацією банків.
До речі, вища ефективність діяльності корпоративного лікві-
датора банків чітко прослідковується на прикладі Росії. Як пра-
вило, Агентство зі страхування вкладів завершує ліквідацію бан-
ків протягом року, а рівень задоволення вимог кредиторів
становить 60 %. Для порівняння, цей показник за результатами
діяльності російських приватних ліквідаторів складає 6—8 % [4].
Під час ліквідації банків Фонду доречно дотримуватися загаль-
новизнаних правил управління активами (наприклад, досягнен-
ня балансу між отриманням максимальної вартості активів і шви-
дкістю їх реалізації; надання якнайповнішої і достовірної інфор-
мації про активи, що потенційно збільшує їх вартість), а також
використовувати прогресивний зарубіжний досвід, зокрема аме-
риканський. Закриття банків у США характеризується високою
оперативністю та широкою практикою здійснення реорганізацій-
них процедур (насамперед, придбання активів і прийняття зо-
бов’язань банків), які сприяють збереженню вартості банківських
активів.
Отже, вдосконалення ліквідаційної процедури в Україні ціл-
ком і повністю відповідає потребі комплексного зміцнення ін-
струментарію врегулювання банківських проблем. Ефективна
процедура ліквідації банків сприятиме не лише безболісному
очищенню ринку, а й матиме оздоровчий ефект на банківську си-
стему, стимулюючи інвестиційну активність, у першу чергу на
етапі виходу країни з кризи.
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